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VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY
VCU DEPARTMENT OF MUSIC
SENIOR RECITAL
COLLEEN TREMPE, trombone
with Trey Sorrells, alto saxophone; Doug Jemison, tenor saxophone;
Stephen Moser, trumpet; Gabriel Luciano-Carson, trombone; John Bradberry, guitar;
Macon Mann, piano; Justin Esposito, bass; Cleandre Foster, percussion;
and members of the VCU Jazz Orchestra I
Saturday, April 25, 2015 I 1:30 pm
James W. Black Music Center Recital Hall
1015 Grove Avenue I Richmond, Virginia
My Shining Hour Harold Arlen and Johnny Mercer, arr. Colleen Trempe
transcription of Carl Fontana solo by Colleen Trempe
Algo Bueno Dizzy Gillespie
Ad Lib on Nippon Duke Ellington, arr. Colleen Trempe
Ecclusiastics Charles Mingus
'Round Midnight Thelonious Monk, arr. Colleen Trempe and Antonio Garcia
Ramblin' Ornette Coleman
transcription of melody and Ornette Coleman solo by Colleen Trempe
A Night in Tunisia Dizzy Gillespie, arr. Colleen Trempe
A Foggy Day George and Ira Gershwin, arr. Colleen Trempe
Blues for Nim Colleen Trempe
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Jazz Studies. Colleen Trempe is a student ofAntonio Garcia.
